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ABSTRAK 
 
FITRIZKY SYAMSUDDIN. A31105602. Pengaruh Faktor-Faktor Pengem-
bangan Sistem Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi 
Akuntansi, dibimbing oleh Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si (Pembimbing I) dan 
Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si (Pembimbing II) 
Kata Kunci : Faktor Pengembangan SIA dan Kepuasan Pengguna SIA 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah faktor keterlibatan 
pemakai, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi 
serta program pelatihan dan pendidikan pemakai mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan perbankan di 
Makassar dan untuk menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi 
kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Sedangkan metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier, uji T, dan uji F. 
Berdasarkan Hasil analisis mengenai pengaruh faktor pengembangan sistem 
informasi (keterlibatan pemakai, dukungan manajemen puncak, formalisasi 
pengembangan sistem informasi akuntansi) ternyata setelah dilakukan model 
pengujian regresi semuanya memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 
kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi pada perusahaan perbankan di 
Makassar. Dari hasil hasil pengujian regresi maka diperoleh bahwa variabel 
pengembangan sistem informasi akuntansi yang paling dominan berpengaruh 
terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi adalah variabel dukungan 
manajemen puncak, alasannya karena dukungan manajemen puncak memiliki nilai                  
koefisien regresi dan nilai thitung yang terbesar jika dibandingkan dengan variabel 
lainnya. 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
 
Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini sangatlah pesat. Hal ini 
berdampak pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi sekarang ini. Perusahaan-
perusahaan yang ada sekarang ini berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya 
dengan baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebaik mungkin. Banyak 
perusahaan yang berinvestasi secara serius dalam hal teknologi karena sumber daya 
teknologi merupakan sumber daya keempat yang sangatlah penting dalam perusahaan 
setelah sumber daya manusia, sumber daya uang, dan sumber daya mesin yang 
digunakan oleh manajer untuk membentuk dan mengoperasikan perusahaan 
(Irwansyah, 2003). 
Dalam hal teknologi, khususnya teknologi sistem informasi, sistem informasi 
akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang penting dalam sebuah 
perusahaan untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi yang akurat dan 
berkualitas bagi pihak-pihak yang membutuhkannya serta pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses pembuatannya. Suatu sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam 
sebuah perusahaan dapat berkinerja dengan baik ataupun tidak. Kinerja sistem 
informasi akuntansi perlu mendapat perhatian karena dengan menilai kinerjanya 
maka akan dapat  diketahui apakah sistem informasi yang digunakan selama ini telah 
memenuhi harapan atau kebutuhan perusahaan. 
Kinerja sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan dapat diukur dengan 
faktor kepuasan penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut. Kepuasan pengguna 
merupakan perasaaan puas yang dirasakan oleh pengguna yang menggunakan suatu 
sistem informasi akuntansi karena sistem informasi akuntansi itu membantu 
mempermudah, menyederhanakan pekerjaan para penggunanya dalam sebuah 
perusahaan sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kepuasan pengguna dalam penelitian ini yaitu faktor Keterlibatan 
pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi yang mereka 
gunakan, Dukungan mananjemen puncak terhadap sistem informasi  akuntansi yang 
digunakan karyawan, Formalisasi pengembangan  sistem informasi akuntansi yang 
digunakan serta Pelatihan dan pendidikan pemakai yang dilakukan oleh perusahaan. 
Hal ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Almilia dan 
Briliantien (2007) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah di Wilayah 
Surabaya dan Sidoarjo adalah keterlibatan, kemampuan teknik personel, dukungan 
manajemen, ukuran organisasi, formalisasi pengembangan sistem informasi, program 
pendidikan dan pelatihan, keberadaan dewan pengarah sistem informasi serta               
lokasi dari Departemen sistem informasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa kemampuan, ukuran organisasi, keberadaan serta lokasi                    
tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna, sedangkan keterlibatan, 
dukungan manajemen, formalisasi, serta program pendidikan dan pelatihan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 
akuntansi. Oleh karena itu dari hasil penelitian tersebut maka penulis hanya 
menfokuskan pada empat faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 
informasi akuntansi, yakni : keterlibatan, dukungan manajemen, formalisasi serta 
program pendidikan dan pelatihan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni 
terletak pada variabel yang akan diteliti, dimana pada penelitian terdahulu diambil 
sebanyak delapan variabel, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil 
sebanyak 4 variabel saja. 
Dalam bidang perusahaan perbankan, sistem informasi akuntansi sudah 
merupakan sebuah sumber daya yang pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan  
perbankan, pemprosesan akuntansinya sangat rumit dan kompleks mulai dari 
pembuatan rekening nasabah, penganalisaan transaksi yang terjadi, penjurnalan dan 
seterusnya sampai pada proses pembuatan informasi akuntansi mengenai seluruh 
kondisi perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi akuntansi yang 
perusahaan gunakan. Sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan 
informasi yang baik pula. Oleh karena itu, pihak bank perlu melakukan evaluasi 
terhadap sistem informasi akuntansi yang mereka gunakan agar sistem yang sudah 
mereka pakai selama ini dapat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi 
perusahaan khususnya para penggunanya dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
tema ini dengan memilih judul : ”Pengaruh Faktor-faktor Pengembangan Sistem 
Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi.” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka dapat diajukan perumusan masalah yaitu :    
1. Apakah faktor keterlibatan pemakai, dukungan manajemen puncak, formalisasi 
pengembangan sistem informasi serta program pelatihan dan pendidikan pemakai 
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan penggunaan sistem informasi akuntansi 
dalam perusahaan perbankan di Makassar. 
2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi informasi sistem terhadap 
kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi adalah keterlibatan pemakai sistem 
informasi akuntansi 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah : 
1. Untuk menguji apakah faktor keterlibatan pemakai, dukungan manajemen 
puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi serta program pelatihan dan 
pendidikan pemakai mempunyai pengaruh terhadap kepuasan penggunaan sistem 
informasi akuntansi dalam perusahaan perbankan di Makassar. 
2. Untuk menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi kepuasan 
pengguna sistem informasi akuntansi  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, terutama pihak-
pihak yang mengambil obyek penelitian yang sama dengan latar belakang dan 
waktu penelitian yang berbeda. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah 
bahan referensi pustaka bagi para mahasiswa akuntansi. 
2. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para manajer perusahaan 
perbankan yang ada di Makassar dalam mengelola, mengevaluasi dan 
mengembangkan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam perusahaan. 
  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan ini, dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
1) Hasil analisis mengenai pengaruh faktor pengembangan sistem informasi 
(keterlibatan pemakai, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan 
sistem informasi akuntansi) ternyata setelah dilakukan model pengujian               
regresi semuanya memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 
kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi pada perusahaan perbankan di 
Makassar. 
2) Dari hasil hasil pengujian regresi maka diperoleh bahwa variabel pengembangan 
sistem informasi akuntansi yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan 
pengguna sistem informasi akuntansi adalah variabel dukungan manajemen 
puncak, alasannya karena dukungan manajemen puncak memiliki nilai                  
koefisien regresi dan nilai thitung yang terbesar jika dibandingkan dengan 
variabel lainnya. 
 
5.2. Saran-saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dari hasil 
penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Disarankan agar perlunya setiap perusahaan perbankan memperhatikan faktor-
faktor pengembangan sistem informasi, hal ini dimaksudkan untuk dapat 
meningkatkan kinerja SIA dan kinerja manajerial. 
 Disarankan pula agar perlunya dilakukan formalisasi pengembangan sistem 
informasi agar berpengaruh terhadap kinerja SIA, begitu pula sebaliknya hendaknya 
perusahaan memperhatikan dukungan manajemen puncak dalam pengembangan 
sistem informasi akuntansi, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja 
manajerial. 
